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Nivel de presión sonora con ponderación A de un sonido continuo y constante que, dentro del
intervalo de tiempo T dado, tiene la misma presión sonora eficaz que el sonido bajo
consideración cuyo nivel varíe con el tiempo. T= t2-t1
Acceso Digibug: http://hdl.handle.net/10481/47645 
 




(VALORACIÓN DEL CONTENIDO ENERGÉTICO)
Nivel de exposición sonora
ISO 1996 esta definido como LAE.
mientras que en la norma ISO-3891
"Procedimiento para describir el ruido




















Se define como el nivel continuo equivalente que para el tiempo de 1 segundo tiene
la misma energía que el ruido considerado en un periodo de tiempo determinado
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Nivel de exposición sonora: relación con
el nivel continuo equivalente
un número n de 
eventos aislados 








"aquel nivel de presión sonora en ponderación A que ha sido superado el N% del
tiempo de medida T
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Los niveles percentiles más utilizados son los siguientes:
- LA1,T: Nivel de presión sonora sobrepasado durante el 1% del tiempo de medición.
- LA10,T: Nivel de presión sonora sobrepasado durante el 10% del tiempo de medición.
- LA50,T: Nivel de presión sonora sobrepasado durante el 50% del tiempo de medición.
- LA90,T: Nivel de presión sonora sobrepasado durante el 90% del tiempo de medición.
- LA99,T: Nivel de presión sonora sobrepasado durante el 99% del tiempo de medición
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Nivel de contaminación sonora (LNP) LNP = Leq + 2.56 
Indice de ruido de tráfico (TNI) TNI = 4(L10-L90) + L90 – 30
circulaciones medias y densas L10 = L50 + 1.28 
(distribución gaussiana): L90 = L50 - 1.28 
TNI = L50 + 9  - 30
Nivel equivalente de ruido comunitario (Lden) (day-evening-night)
+ 5 dB a los niveles vespertinos (19:00 a 23:00)
+ 10 dB a los niveles nocturnos (23:00 - 7:00 del día siguiente)
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(OTROS ÍNDICES ESPECÍFICOS) 
DESCRIPTORES basados en el Leq
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En el análisis del nivel de emisión del ruido emitido por el compresor de un
sistema de aire acondicionado, se ha realizado la medición por medio de un
análisis de bandas de octava del nivel de emisión en funcionamiento con ruido
ambiental y del ruido ambiental sin el compresor en funcionamiento. Los
resultados obtenidos de las medidas del compresor con ruido ambiental son los
siguientes:
63 125 250 500 1000 2000 4000
70 65 63 60 58 57 55
Las medidas del ruido ambiental son:
63 125 250 500 1000 2000 4000
69 63 60 58 57 47 45




63 125 250 500 1000 2000 4000
70 65 63 60 58 57 55
69 63 60 58 57 47 45
63,1 60,6 60 55,6 51,1 56,5 54,5
 10/10/ 1010log10 LLAA TL 
SOLUCIÓN
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63 125 250 500 1000 2000 4000
70 65 63 60 58 57 55
69 63 60 58 57 47 45
63,1 60,6 60 55,6 51,1 56,5 54,5
36,9 44,5 51,4 52,4 51,1 57,7 55,5




63 125 250 500 1000 2000 4000
63,1 60,6 60 55,6 51,1 56,5 54,5
36,9 44,5 51,4 52,4 51,1 57,7 55,5
Nivel global en dB y en dBA.
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